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BIBHUMA Noticias - Octubre de 2007
• Publicaciones FaHCE




En este mes han aparecido las siguientes publicaciones editadas por la Facultad, que
pueden consultarse en la Biblioteca o proximamente a través del sitio de Publicaciones de
la FaHCE
• Cuadernos del CISH. Sociohistórica 2005 (17/18)
• Synthesis 2007 (14)
Portal WEB FaHCE
Siguen los cursos de capacitación
En la semana del 8 al 12 de octubre concluirá la capacitación y asistencia técnica al
personal de gestión de las distintas carreras de postgrado que se cursan en la Facultad.
Asimismo,  está  prevista  la  capacitación  del  personal  de  los  centros  e  institutos  de
investigación de la FaHCE en la semana del 22 al 26 de octubre.
Por otra parte, en este mes comenzará la revisión de las actualizaciones realizadas por
los Departamentos Docentes, quienes desde el mes de agosto pasado están a cargo del
mantenimiento de sus contenidos en el Portal.
Cualquier  duda  o  consulta,  contactarse  con  Guillermo  Banzato
a publicaciones@fahce.unlp.edu.ar.
Biblioteca
Memoria Académica - Tesis
Como difundiéramos en el Boletín anterior, en este mes comienza la convocatoria a los
graduados de las carreras de postgrado de la FaHCE para invitarlos a participar en el
repositorio Memoria Académica enviándonos su trabajo.
La difusión de las tesis a través de repositorios institucionales permite difundir el aporte
original  que  nuestros  Posgraduados  realizan,  garantizando  su  publicidad,  el
reconocimiento de la autoría, y la difusión de su trabajo. El proyecto Memoria Académica
continúa, en esta línea, la tradición de buscar el mayor grado posible de difusión de los
resultados de investigación de la Facultad, en todos sus niveles.
Las mismas se incorporarán al sitio Web, al que se puede acceder desde un botón de
acceso  directo  ubicado  en  la  columna  derecha  del Portal  WEB de  la  FaHCE  o
desdewww.memoria.fahce.unlp.edu.ar.
Cabe  recordar  que  las  tesis  estarán  protegidas  por  una  licencia Atribución-No
comercial-Sin obras derivadas 2.5 Argentina de Creative Commons. Para ver una copia
breve de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/.
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BIBHUMA en las 3as Jornadas de Investigación en Educación Corporal
Repetimos esta noticia  publicada en el  Boletín  anterior, referida a las 3º Jornadas de
Investigación en Educación Corporal, que se llevarán a cabo entre el 19 y 20 de octubre
organizadas por el Departamento de Educación Física de la Facultad, donde BIBHUMA
dictará dos talleres especialmente diseñados para la temática de las jornadas.
El primero Búsqueda de información en línea, se realizará los días martes 9 y miércoles
10  de  octubre  de  18  a  21  hs.  en  el  Aula  Informática  1.  Los  contenidos  incluirán
información  sobre  la  Biblioteca  y  sus  servicios,  el  entrenamiento  en  el  uso  de  los
catálogos y la localización de documentos, búsqueda de información en bases de datos
especializadas y manipulación de documentos digitales.
El segundo Citación bibliográfica, se realizará el jueves 11 de octubre de 18 a 21 hs. en
el Aula Informática 1 . El mismo incluirá contenidos sobre la redacción y orden de las citas
bibliográficas para documentos impresos y electrónicos y la norma ISO correspondiente.
Para mayor información sobre las Jornadas, consultar la noticia de la misma en el  Portal
Web.
Taller de indicadores de evaluación de bibliotecas (TIEB)
Los días 3 y 4 de diciembre de 2007 se llevará a cabo en la  ciudad de La Plata el
primer Taller  de  indicadores  de  evaluación  de  bibliotecas  (TIEB),  organizado  por
BIBHUMA en conjunto con el Departamento de Bibliotecología.
Esta actividad se realiza en el marco del Proyecto PCI A/6936/06 "Hacia la calidad de las
bibliotecas  universitarias",  otorgado  por  la  Agencia  Española  de  Cooperación
Internacional (AECI) en conjunto con el grupo SECABA de la Universidad de Granada,
España
Los  objetivos  generales  del  Taller  son  plantear  los  fundamentos  y  las  metodologías
utilizadas para la evaluación de bibliotecas en el  ámbito iberoamericano y propiciar el
intercambio de experiencias en el tema motivo de la reunión, realizadas en bibliotecas
universitarias y especializadas.
Esperamos  contar  con  la  participación  de  directores  y  representantes  de  diversas
bibliotecas  universitarias  y  especializadas  del  país,  profesionales  interesados  en  la
temática del taller, docentes y estudiantes de la carrera de Bibliotecología.
Aún no se ha establecido el programa definitivo, en breve estará disponible el sitio Web
del Taller con más información. Para consultas escribir amfushimi@fahce.unlp.edu.ar.
El  Taller  cuenta  con  financiamiento  otorgado  por  la  Agencia  Nacional  de  Promoción
Científica y Tecnológica,  organismo nacional  dependiente del  Ministerio  de Educación,
Ciencia y Tecnología, a través de su Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica,
y de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Servicios
Compra de libros 2007 en marcha
La compra de libros de este año modificará su implementación, teniendo en cuenta los
problemas generados cada año,  asociados al  retraso en el  pago a  proveedores y  la
consecuente demora en la entrega de las obras adjudicadas en el concurso de precios.
Es por  ésto  que intentando  agilizar  el  trámite,  se  realizarán  compras  mensuales  con
montos acotados a una cantidad de libros menor, esperando poder comprar lo que se
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necesita cuando se necesita y recibir el material en un plazo mínimo de tiempo.
El listado de obras a adquirir se origina de la revisión de los programas de materias y
seminarios aprobados para 2007 de todas las carreras de la FaHCE, y de los pedidos
concretos que se realizan, ya sea de profesores, estudiantes, graduados, o público en
general.
Por otra parte y ante nuestros reiterados reclamos, desde finales de 2006 se completó el
pago  de  las  compras  2004-2006  y  los  proveedores  están  entregando  los  libros
adjudicados pendientes. Los títulos recibidos pueden consultarse en nuestro catálogo y en
el listado BIBHUMA Libros que se publica todos los meses en el boletín.
Es  importante  recordar  que  las  solicitudes  de  adquisición  pueden  completarse  en  la
página de la Biblioteca o enviar por mail a seleccion@fahce.unlp.edu.ar. Los invitamos a
enviar sus sugerencias, las que serán consideradas para la próxima compra mensual.
Renovación de suscripciones
Como todos los años, en este período se renuevan las suscripciones a las revistas que
compramos con el aporte de la Fundación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación.
En esta oportunidad, y teniendo en cuenta el bajo y nulo uso registrado de algunas de
estas revistas, estamos evaluando la cancelación de su suscripción y su reemplazo con la
adquisición de otros títulos que sugieran nuestros usuarios.











Enseñanza de las 
ciencias 3 5 1
Gratuito excepto 
último año
Journal of the 
history of 
philosophy
1 1 0 Por suscripción
New Left Review 1 2 0 Por suscripción
Phronesis 2 0 0 Por suscripción
Revista de crítica 
cultural 5 5 1 No
Cualquier  comentario,  sugerencia  o  consulta  dirigirse  a  la  Lic.  Cecilia
Rozemblum, ceciroz@fahce.unlp.edu.ar.
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